






















































































イ昔権を得す（の て“すバ、 はかに、大．遊からずっ と飲養Lが比





















































































































































































































































































































































































































































































































































     、フOの在カ告の更態て“じず（ね。
















































































































































































































































































































































































































































































































小田尻あれは行政管理彦一…。   ’  一・
三漱 27年。調査部表に戸8シれる直揃。
ノド田原   レオ・。一ト ・コ ／ トロ ーノレが行われるその年です





















































































































































































































































































・卜田原、 あ・れはN H Kオ、一ノレでしkね。
三稚 開倉べはね。会議は産程会館で一しょう、あの二う、
国隊会議場なんかないカ、ら。
小田尻 産程ノ会備を使いましt（ね。N H K交響乗回七来
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???????????リポジトリRISM
放育（中での統計。統計の必餐牲というのは、数学1～け
て“は敢之られ18い。件つばll、合理的な葎彦とか行政に
は税訂が共等1～。税訂調査というのは、さっハお・っし
ヤっ†二よラに．ありがk迷惑そのも勿で’しょう。何もお
逸しはないし、7rイベンーは開くし…～が統計は必要
τごヒいうのが祉余粁の中での校訂教育だと、私は黒ラん
で’↑げと。
小田原 ハカ・。教之るところが㌃いん〆な。
三稀 それはいろんなヒころにちリばめてはあるんて“す
けれビも、停禾的に杭打放育というのが、兼務1紋育、あ
るいは高校教1芹の中て“位置ブフられてい荷い。残念なが
ら准立単元じや々いも⑦です々’ら、そういういうんな問
妻亘ヵぐあるようて“すけれど七、ドんτ～んに盛んにはなフて
いるようて“寸。
ノ1・田尻  ごっさめ国際葎清文学をもう前にヤめ†ごんで“す
けれども、学生が来ていラんで’すよ。使うの請ゼと、先
生の祝言†学は漫談は“つヵ・りで、われわれわ覚之てますよ。
（＾笑）ところが今度がらの先生は、数学の先生だ’から一・。
三精zばつハつ。
小田豚 一番ネηめグら、べ一ツと1叙式。τ～からみんブユよ
いっとるというカ、ら、 二んなこヒで’まいっちゃダ．メτ～、
いまの耽訂はこういう、1、うに戸よフていろんτ～から、がん
ばれといってあ・さ亭しk・（笑）
三猪  どう・もありがとうござ’いまし．k。
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